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P ovijesni događaj, naracija i »političkO<~ u ••novoj historiji« 
(Saopćenje o jednom nesustavnom razma1ranju) • 
Miroslav Bertoša 
Sažetak. 
Danas se u povijesnoj znanosti mogu razlill;ovn~i, grubo reče­
no, d vije autonomne Slt'ujc: t radicionalna historiogratlja, koja u 
prvi plan ističe vrcmcnsltu dimenzij u a prPrlmet joj je formiran je 
nacijo 1 nova historija koja Istražuje ra:dičile sodja lnc manifes-
tacije na nekom proslot·u, lraga za gospodl'l r llklm l društvenim 
strutcturama .. dugog trajanja... Nova historija napušta naraciju 
o događajima i protagonlstlma. U praksi, razlikovanje l7.medu "'PO-
vijesti prič~ l •·povij<.'Sti problema .. nije tako oStro 1 nepremo-
stivo. Povijesna promjena nastaje kao rezuilal .. du~og trajanja«, 
a događaj jest samo maniiesLaclja promjene koju ponekad može 
ubrzati. Historičar ne može 7.apusHti događaje, a niti odbaciti na-
raciju. Globalna povijest ne može se svesti samo na studij po-
stojanih struktura. rovije:.ne dogođaje valja vrednovati sukladno 
posljedicama koje izazivaju. 
l. V c{; je potkraj XIX. stoljeća prvi nalet ideja o novom pristupu povijes-
noj stvarnosti usmjerio svoju ~cu protiv ..događajnice-e (histaire-recit), koja 
će ~kasnije dobiti pogrdni epitet evenementiene.1 No, dalji razvitak povijesne 
znanosti - ooobito od k onca tridesetih godina i još više oko polovice našega 
stoljeća kada je francuska h:ist.or lograftja postala evropskom i svjetskom avan-
gu dom - izmijenio je n ekad.a§nje uporno nastojamje da se .. slrukture dugog 
• Rcdlglra ni tekst saopćenjn podnijetot:t na Kolokvfju •'Politika i povijest« u or-
guni~nclji Fakulteta političkih nau ka i Ce ntra 7.a i đejnn-tenrijski rad CK SK Ur-
vuls lce ,.Vladimir Bakorić« u l':agrebu, 26. i 27. lipnja IĐA6. Saopćenje potječe 
i~ peru radnog historičara koji je zanimanje 7.3 metonolo~ka i teoretska pitanja 
hlsloriogrniljc stavio u slu7.bu na~ojanjn za ~to nubljim procllranjem i sveobu-
h\tlltnljim tumačenjem povije~ne zbilje. Teoretsk:t razmatranja ne kreću se u 
domeni spekulativnog, već njihovo spo7.navanje te~ da postane instrument za 
praktični rad. 
l Usp. Mirjana Gross, ITistori1ska znanost - Tazvo;, obhk, smjerovi, Zagreb 1976. 
(drugo izdanje 1980) . Epitet evenementiell~ pni je upotrijebio Paul Lacombe 
(De l'hi$tQi re con.~ideree come science. Pars 1894), a zatim i Ji'ran~-oil; Simiand 
(1\Ut hode histtJrique et science sociale, Revue de svnthcse, 1903, str. 1-22. 
127-157'1. 
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tr.ajamja«2 promčlJtDaji1J u serijamilffi i kvantitativnim IIlizovima, li pO'kazateljima.:1 
Poka2alo se da i nqva, strukturalna, kvruntitativna i serijalna historija u svo-
iim analizama društvenih poj alVa mora Ta.biti deskripd.ju, jer j e ..-rnau:ativn.a sas-
ta:vn:Lca« nezaobilazni instrument histori~TXYVa 7.a.>na;ta. Poćeo je tzv. »-povralta!k 
dugađajl\.1«11, nu nikako ne i događajnici koja je u istinskoj historijskoj znanoo•ti 
p11evladama za,uvijek!5 
»Sumra:k ideologija.-. zapadnoga svijeta, o kojem je pisao Lucio Colletti6, 
navodi k<mtroverzijama l))rezasićeno konnrmističko društvo ·da potra.ži 11..1lt0Cište 
u »meutralnoj« zna.nosLi. I p1·edstavnici »nove hislo·rije« tvrde da ~e !Iljiho•v ~nain­
stveni pogled u prošlost oslobodio ideoloških hipoteka i da te7.i cstv.ariv.a~nju 
·rezultata koji bl se, go.tovo ka<J u priiX>dnim znanostima, mogli verificirati. >>Sve 
je pota!klo povijest r ... ], svaJki Či'n ili predmet, nae>ko 'bez povijesti', primjerir.e 
jelovnik u gostionici , kao i .konfiguracija !Ileko,g polja [ ... ] «, navodi Fratnc;ois 
F\uret u svoJoj novoj knjizi o ~-adiOi!lk'i histor.ije·- .7 Hi.sioričar bilježi sve, baca 
pogled posvuda, o čemu ~vjedoče eminentni pri,m}eri od mak>rohistorije svjet-
ske ekQ.Uonuje Fernn.t1da Bra.udelo.S do mik:roJ:ris,tol'ije Carla Ginzburgan, oo mi-
lenijske povijesti klime Elmmatnuela Le &lya L~durie:~,JO pr-eko dugoga sred-
2 Usp. Fernand Braudel, Histoire e~ sciences sodales. La tongue duree, Annales: 
Econnmte.~-Societ<is-Civilisa:ti011S X!U, .Paris 1958, 725-753 (vidi hrvatski pri-
jevod u Casnpiw za suvremem~ povijest XV. 2, L:agreb 1983, str. 99-122). Tem·etski 
čl ;mak s istim naslovom i na istome mjestu objavio je d Walt W. Rostow (XIV, 
Hl!i9 , ~;tr. 71 0-7 l 8), dok sc poljski hist.ol'lčar us vrnuo na gospodarsku povijest u 
svjetlu »dugog trajanja« (Hi.~toire et economie: la lonyue duree, Annales: E.S.C. 
XV, f9fHl , str. 294-313) . 
:1 Usp, PJene Cltauuu, Histuire quantitative, histoire serielle, Paris 1978. 
4 Lawrence Stone, The Revivn.l ot Nar·rative: Reflections on u New Old History, 
Past and Present, n. 85. 1979 stJ·. 3-2:4 (usp. talijanski pt·ijevod u Co·m:unitii -
Rivista. di informazione c:u.Uumle XX){V, Milano 1981, ::;tr. 1-25. 
5 L. Stone, 1t. d:i., slr, 3 (l ), poistovjećuju histoire evenementielte •i naraciju u ranoj 
fazi »i:ikole Annales••, pa time, donekle, simplificira taj kompleksni odnos. S 
pravom je, međuLim, upozorio da se neki njezini eminentni prisWe, osobito oc.l 
70-ih godina dalje, sve više služe pripovijedanjem o zbivanjima u prošlosti, oživ-
ljavaj ući u izvjesnoj mjeri Micheletovu tradiciju upravo u vrijeme kada se ona 
smatrala potpunu prcvladanorn. 
O Lucio Colletti, Id.en!onija. i drttšt·uo, Zagt·cb HJIJ2. 
7 FranQOis Fun~t, UateHer de !'histoire, P<U,is 1982. 
O Odnosi se na monument.alnu ,.trilogiju« Fernanda Braudela, Oi.viiisation materiel!e 
et capitatisme (XV e - XV n rc s dede) 1: Les structures du quotidlcn; ll: les jeux 
de l'echange; Ill: le temps du Monde, Patis 1979. ('T'alijansko izdanje, Lakođer u 
tri knjige, ima 1794 stranice!) Izdavač Arm and Colin stavio je .. trilogiju« u pru-
d aju u prosincu 1979, a polovicom siječnja i rluće godine (dakle za oko mjesec 
dana!) čitava je naklada od 9000 primjeraka bila potpu no rasprodana. Usp. pri-
kaz E. Guicciard:ija u tjednom dodatku torinskog lista La Stampa (VT, n. 4, 2 
Febbraio 1980, str. 6). Svjedoči to ne samo o velikom osobnom prestižu tada još 
živog Braudela, već i o dobroj prođi knjiga nastalih u »t·adionicama .. vodeć-ih 
predstavnika ••škole Annales«. 
9 Carlo Giuzburg, I benandanti. St·regoneria e culti agrari tra C:inq·uecento e Sei-
cento, Torinu 196tl; n fonna gg'iu ~ i venni. H co~mo di un mugnaio del 'SOO, 
Torfno 1976. 
10 Emmanuel Le Roy Ladurie, Hi:;toi-re du ctimat depuis l!an mil, Paris 1967. Redi-
girana i dopunjeno izdanje pojavilo se najprije na engleskom jeziku - 'l'imes of 
Fectst, T imes of Famine: A Histo1'y ot climate since the year 1000, London 197:.! 
(prijevod engleskog izdanja tiskan je kod Einaudija: Tempo di festa, tempu di 
carestia. Sturta del elima dell'amw ml.lle, Torino 1982). 
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njeg vijeka .Ja<:quesn Lc GoffaU i koncPptllatli7~cije .. političkog ... Fran QOiM 
Fureta 12 do .. proizvodnjE' d~ađaja .. u suVTcmcnim mw.medijim.l koje razma-
tra Pierre Nora. ta 
2. Ako je XIX. stoljeće "ljegoYalo ,..hist.orici.sučku historiografiju .. koJa ~e 
lemeljila na kronološkom izlaganju onih događaja koji su pridonosili ,..napret-
ku ljudske civilizacije«, l~kljućujući iz .. povijesne priče<• o.c<taln zbivnnja li pv-
jedinačne činjenice, danas se. grubo ll."CČeno, mogu raMkovati dvije autonomne 
struje u povijesnoj znanosti: 
- tradicwnalna historiografija, koja se - .ističući u prvi plan vremensku 
dimenziju - bavl evropskim modelom formiranja nacija i razvitka njihovih 
»civilizadj a« i 
- nova historija, ~a - Up<ll'edo s o.s.talim dr.uštven.hn znanostima - i c:-
tražuje ra71ičite socijalne manifestacije n.a nekom prosiOl,u; <ma je. kako je to 
jednom krilaticom lucidno izrazio Massimo Ternl, priređivač i pisac predgo-
vora lalijanslrog i1.danja spomenute Fu:retove zbirke č1anaka,1~ izvršila .. in-
ventar prosrora .. (in.ventaTio dello spano). i5 
Nova historija ne stavlja u -prvi plan činjenice kojP. utwduju JcronološkP 
odrednice »civilizacije<•, već ono što je stuljeć.ima o.staJ..o »imobilno« Hi •• quasi 
i.mobilnO«.lG Za nju s.u usporene prOlUjenejednako važne kao i one koje se br.ro 
odvijaju. Razdoblja proučavanja po5taju sve šira j prera.'>taju u »duga l raja:~ja .. 
u kojima sc uočavaju oPJte ,..]mobilne- ili ..quasi-imobilne-< kon.,.tante. otporne 
na vrijem~, štoviše n jih vrijeme može jed.i41o okrznuti. Kronolo6ki elementi u 
takVtU: »dugom k.Nljanju« postaju suv:!šrU, a suvišno postaje l prjpovijedanje u 
povijesnim <iogadHjHna, prvenstveno o ,..političkim.- . 11 NapuStn se eferneii'II'la 
ll SrednjotJjekovna cir;iUzacija Zapadne EUTope, Beograd 1974 (!rancuski original 
objavlJen je 1965). 
12 U lvm su smis lu kaxaJ..lerisUćni dijelovi :.pomenute Furet.ove knjige (L. atelier ... , 
1l. dj.): L' hl.~toire dans la culture classique (st r . 101-l 06); L ' Ameri que cl l ' 
iclt§c dornucratlque, grije t•aspnlvlja o ,.po1iUC:kom« u 1;irokom rasponu od idCJC 
o ,.divljem l povijesnom ćuvjeku-., preko Tocquevillea no (bivi;eg) pred!;jednika 
USA Jmunyja ~ra i hduvskog plt11njn (:.Lr. 197-2611; str. 269-312). 
13 Usp_ ćlanak Le retour de l' evimemen~. U: Jacques Le Lo{! - Pierre Nora, Fa ire 
de l' histoire r, P aris 1!174, str. 210-228. 
H F . Furet, ll lauoratuTfo .. . , n. d]. 
15 Tsto, :str. 10. 
16 Usp. G~rard Boucha.rd, Le vtllaoe immobile. SenneL11-en Sologne au XVllie siecle, 
Paris 1972. Pai:ljivo čitanje izvanredne Bouchardove knJt~e upućuje na z.aklJUćak 
da druUvene strukture koje se tu analiziraju nisu imobilne u doslovnome smislu 
rijeći, već jedino per-'islenme l dugotraJne, bez vet'ih uoćljtvih promjena. 11 stvari, 
i u tim se ~!mobilnim" strukturama postupno stvamju uvJeti za preJa7.ak u nuvi 
kvalitet. Uporaba iznčaja ,.imobllno druStvo« dovela je dt.l izvjesnog nespora-
zuma. Tako, npr .. Lt: Roy Ladw·ip •·abi, (,)uput Douch.'lrcltt, upt·avo taj tet·min, 
dok je Braudel uvijek govorio samo o .. quasi-l mobllnim .. druSlvenJm struktu-
rama, odnosno o .. dugom lrHjanju- l -različilim rltmovim:l•. Povijesni se Ta7.\-i -
tak objašnjava u Braudela upravo odnosom 1unedu -trajanja-. i .. ritma•. Tstak-
nuli p1-cdstavnlk --nove historiJe" J. Le Goff IZCtJcko m je naglas10 da .. nl Draudel. 
nl Lc Huy Ladurie nisu nilmda mi:.ltll da ?.ais ta pu:.loji neka rn>pokf'etna povijec;t .. 
( lnte,rvis ta sul/a stort11 tt cura di Francesco Mttiello. Bari 1892, slr. 20-31). P re-
ma tome termine .. imobilne« l ,.quasl-imobiln~« lltrukturP. ne tn:I.Ja shvatiti do-
slovce; njima sc žeU ozuačit! dru~tv(l veoma usporena razvoja l slabo uočljivih 
promjena. 
17 Pud ,.politićkim- SE> u prvome redu razumije prlčanje o zbivanjima, odnosno nl-
umje političkih činjenica. No, pojam se ponekad rabi 1 u drukčijim značenjima. 
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kronologija, da bi je zamijenile »dubilnSke tendencije«, na:pootaj.u se indiv.klual-
ni porvijesni čini, da bi u prvi plw !izbili kolektivni od.n.ooi; umjesto razma,tra-
nja odluka vlasti traga se za go..<;podarskim i druš~venim stn·l$Lurama »dugog 
trajooja«. S poZOII'illice nove histo1·ije nestaju tradicion:::lllni događaji i protago-
nisti događajnice (kr.aljevi, generali i ostali nosirt.elji vlasti; IP<JiStaj·u nez::mimJj1-
vi razni sporazumi, ugovori, znameniti l!'atovi, veU.ke 111acije itd.), a s-ve od1w..~ 
niju ulog.u dobiiVaju S;porro promjenljive ·Činjerrice (na odrećlenom, obiooo užem 
prostoru), podaci koji se mogu kv.antifici.ra.ti i iskazati u ser..ijalnim nizovima. 
S tim u vezi osobito velik rnapredak doživljava pOIVijesna demografija, gospo-
darska p<YV'ijest i povjjesna antro,pologija. »Skola Annales« (samo uvjollno ta-
ko ll'la!Zvana) svoje je Zalll~mwje kou1cenbrirala oko problE'.ma cijena, nadnica, 
•uroda, demografskih rkretaJnja., goopoda:rskih i klia:natskil1 ciklusa i sl.1B 
Unatoč tom~, !Pažljivije praćenje ootvar'6rlih re21ult;a,ta 1~ove historije (teo-
retskim postavkama uspnkoo!) upućuje na OIVatkaiV 7.aključak: ako i moramo 
pravim cr.azlikru izmed:u »hi~tmicistilike _povijesti« i nove serijailne i kv.antiia-
tri.vne historije, i:z;medu .. povi:jesti-priče« i »pQIVijesti-p,roblema«, 061laje činje­
nica da u praksi ta r.azl.i!ka ruje taJko oštra, ni- nepremos·tiva. U05tail.om, sva-
ko dogmatsko !isključivatnj.e osiroma.~uje historijsku znanoot, pa je rigorozno 
odbacivenje i prog<lašav.atnje ne:z.nrunstvenilrn svakog obUka histoire-evenemen-
tielle pretjera,no i štetJno za samu hi:;,(.oriografiju. U !POSljednjem SU desetljeću 
takva dntransigentna stajališta dohtiim dijelom već ublažena i prevladalna, ne 
samo u teoretskim ra:mnatr.atnjima i :praktičnim hlstoriografskim ostvarenjima 
modernih povjesnjčaJra i?:Va.n »a!llalis.ta.« rveć i UlllUtaJr rt.e .škole. U 1Lom su smislu 
ka:raMel'istična istupamja pomatih evropskih i američkih histaričar~ filozofa 
i teoretičara društverri'h znarnosti na radnom skupu koji je pod naslovom Teo-
?'ija historiografije u posljednjih dvadeset godina održan 1982. u Torin:liU.w Ta-
ko je, npr., njemački povjesničm- Karl-Geo:rg Fa:ber20 i2mio mišljenje da se 
.. povijesn~ mo7.e obja.nti SCIJ1l1(l Olillim što se manifestira kao wpo·vijest--priča«.2t 
I sam F·uret, predstavnik šlmle analista, pribjegava. pri.čarnj;u (.naraciji) unatoč 
oštrom ~'UiProlmOIID stajalištu d (pOlemikama kođe se vode prQtiv tog oblik>a objaš-
njavanja povi.jesne ?.bilje. Polemiz:irajući s Furetom, Faber upoZOtrava da se 
razlika između dva SjpOI!llenn.tta pnistupa obradi historije, zavisno od problema 
koji se razmatra, može svesti na najprikladniji meLodološlti izbor, premda JC 
dihotomija ... hi<:ltonija-priča« i *bist<Yl'.ija-problem«, baJrem donekle, imanent-
na svakoj historiografiji.22 I iPrimjer samoga Fureta &Vjedoči o tome: on je, s 
18 Usp. Trajan Stoianovich, F'rench Historical Method: The Amtales Para.df.gm, 
New York 1976, kao i talijanski prijevod La scuola storica francese: Il paradigma 
delle »Annales«, Milano l978. - Priknz ame-ričkog lzdanja donio je Cal'opis 
;la S1Lvremenu povijest X, l, Zagreb l987, str. 131-134. iz pera Z. Batušića. 
19 Convegno dl studi »La teoria della storiografia negli ultimi venL' anni<•, Goethe-
-Institut, Torino, 31. svibnja do 2. lipnja 1982. Dlo re.fc.:t·ata tiskan je u knjizi 
La 'teoria della storiografia oggi koju je uredio Pietro Rossi (Milano 1!!83). 
20 Kad-Georg Faber, Cogita ergo sum historicus novus. U: La teoria deLta storiogra-
fia, n. dj., str. 215-222. Faber je umro nel<oliko mjeseci kasnije (15. rujna 1982). 
Usp. Wolfgang J. Mommsen, In memoriam Karl-Georg Faber 1925-1982, Storia 
deLla. storiografia - Ri'Vi3ta inte1'na.zionale (te prijevod muiva časopisa na fran-
cuski, engleski i njAmatkl jezik) I, 2, Milano 1982, str. 3-10. 
21 K.G. Faber, n. dj., str. 216. Da bi se razumjele promjene u društvenom razvitku, 
drži Faber, pozivajući se i na filozofa Hermanna Lilbbea, valja ih povijesno ob-
jasniti nečim što će se proširiti u .. povijest-priču« (storta racconto). 
22 Isto, str. 21.7. 
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jedne strane, istaknuli pripadnik i teoretičar škole »Annales« (()l$()bito kvanti-
tativne bistorije),2J dok je, s droge sll'ane, i .-politički .. povj&llićar.1~ 
OpćeniLo uzevši, djo histori(l.ara tzv ... treće generacije« analista, kojima pri-
pada i Fur.et Mjedno s J. Lc Goffom i E. Le Royem Laduriem, osjeća te kon-
trndikcije, štoviše, one su uočljive i u ·njihovim radovima, 060'bito kod ovog 
potonjeg. Sezdesetih godina l.e Roy Lad:urie je obranio i pub'lici'rao golemu 
doktorsku ctisertaciju o seljacima Provanse, ltlapisanu u tadašnjoj maniri s 
bezbrojnim kvantitativnim podacima. krivuljama rasta i pada, grafikonima, 
kartagramima, statis 'čkim uzorcima. nizovima. tabelama, kompjutorskim cla-
boracijarna itd.25 Obuzet serija.lnom i kvantitativnom historijom, dvije godine 
kasnije kategorički je ustvrillo da se .... hist.oričar sutra.mjice mora kompjutori-
zirati ili će ga nestati« ! Nestanak >+nekompjuto:rizi.roruh« povjesničara !ll Frl\tn-
cusko-j bio je px~dviđen u ~mdesetim godmama !;tU Izmedu preuran.1jenc izja-
ve o kompjutorskoj uvjetovanosti opstaJnka nistori~a i godina kada se pred-
vidala njegova kataklizma (a to je naše doba), Le Roy Ladurie razvio sc u 
veoma plodnog stvaraoca na historiografskom planu, no njegove su glavne 
studije, osim nekoliko iztimaka,11 narativnog (gotovo romanesknog!) sadrža-
ja.:!S Sve su to veoma opsežne i iznimno zanimljive knjige koje &re vidike his-
torijske znanosti, ali rusu napisane u >+kla.sićnoj~ maniri škole Annales. 
FranQOjs Furet - koji proučava francusk?U revoluciju (a u novije se vrije-
me bavi i .. ideološkim« ko.rijenima američke revolucije), drulde problemom 
,..kratkog trajamja« u kojem domitnnra »p<>liti<ćko .. - vjcrojabno je svjesniji od 
ost.alih historičara do spomenuti .. sumrak političkog« predstavlja zapravo Ahi-
lovu petu nove histori;e. Ali je, ujedno, zajedno s Michelom Vovellom, svjes--
tan i činjenice da SP to ranjivo mjesto me ne može p.rikrivati: oba SU povjes-
ničara iskoristila 200-obljetnicu francuske revolucije da znanstveno revalorizi-
raju njennu problematiku i na dnevni red svojih razmatranja postave Lemu 
koju je donedavno škol<t analista smatraln imanentno evinementieLLe.V 
2:i Fran<;ols Fw·et. ,.Vhistoire qua11titative et ln construction tlu lait historl()ue«, 
Annales: E.S.C. XXVI . .1971, sll'. 6:i-75. Kasnije pn'ltisknno i u J . Le Goff - P . 
Nor~, Jo'a:ire de l'histoire, n. dj.: I, str. 42-61, te u FUl·etovoj knjizi U atelier de 
l' histoire, n. d;., str. 5:1-'72. 
24 Isti, L'at~Uer, n. dj.; LA reooluWm f-r<Jncai.~e (zajedno s DenJsom Richetom), 
Paris 1973 ; isti. Pemer l4 Revulution trancaL~e Paris l!l78. 
25 Emmanuel Le Roy Ladurie, Le& pa.ysam de lAnguedoc I-II. Paris 1966, 1034 str. 
26 Isti, .. L' historien et l' ordinateur-c (podlistak u Le Nouvel Obser~teur, 8. svib-
nja 1960). Pretisknno u: Le territoire de l' his torien, Paris l!l73, str. 14 (•En France 
aussl, un prognostic s' impo:.c, en ce qui concerne l' hlstoil·e quantitative teiiP 
qu• elle ~era pratlquec dans les 1:111Dees 1900: rlans ce domaine au moins r hlsto-
rlen de rlE>main sera progwmcu1· ou ll ne ser::~ p lus .. ) . 
27 Usp. bilješku 10; takoder l Elude p::~r ordinateu1· des donnees meteorologiques 
constllu~ par les cot-respondents de la Rociete Royale de Medeclne. Le climaL de 
la France (1776-179~): series U\ermiques par E. Lc Roy Ladurie et J .-P. De.'>llive. 
U: Medecins, climat et ipidernies a la fin du XV1JJe si~cle, Paris - La Jtaye 
1972, str. 23-134. 
28 Emmanuel Le R oy Ladurie, Montai.U011, village occiran de 1294 d 1324, Paris 1975; 
isti, Le Carneval de Romaru~, Pnris 1979; isti, L'argent, l' a.mou:r et la mort en 
pays d' oc, Paris 19!10 ; isti , 1-a st:n'ciere de Jasmin, Paris 1983. 
20 Knjige još uvijek i;Lluze. Usp., primjerice, Michel Vovelle, T.e Rćvolution j'Ta"{a-
ise - images et rt?cit (pet knjiga nalazi se prerl izl::~.~kom lz tisk~). Prema oglaau 
u L' Histoire, n. l:l3, l'w:·is, listopad 1906, str. 91. 
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S ,..polWčkom« se problematikom, još prij-e Fu1reta, uhvatio u koštac po-
znn.ti medievalist Georges Duby 11 kmji7li Nedjelja ?.L Bonvinesu,30 opisavši &lav-
nu bitkiU koja se odigraJa 27. ~pnja 1214. Autor je pokuša<> O to uspješno) 
ocrt..'1.trl i sli.ku svakodnevnoga živOJta feudalnog dJ-'UŠ'INa tadašnje Francuske. 
Ipak su lU o'kvđrima. iOOVe hisltot·jje takva nćl$OOja!l1ja cstaJl:t netipična i ma:r-
gina,tna. '"'Političk<>· ... je ostaJo, kao što se izrazio M. Terllli u spomenutom predgo-
voru tu.lijansk.om izdanj u Furetove teo;retske knj~ge, »s.amJO iceberg u intere-
sima .nove hisl.o-r.ijc-<.31 Analisti ne obraćaju mnogo pažnje o nome što, slikovi-
to rečeno, na toj ledenoj samti vtri iznad vode već na ono dubJje, veće i :lllla-
čaj;nije što se naJazi pod lX>VI-šinorn. U njiJhO'Vim sc znanstvell'im radOIVima fe-
nomen ~.političkog« spomiinje tek usputno i pri tom se naglašava njegova (ne-
sumnjiva!) zavisnost od »društvenog" i ...ekonomslkog« u povijesmom razvoju. 
Ne bi valjalo a prio?·'i zarojeri•t.i htit>l.orričarima što Lako posbujpaju, ispušia·jući 
pritom »politićk:o« kao <lio povije'>ne stvar:nmc;ti. Sukladno svojem 7.anatu, oni 
se trude da istraže dublje slojeve društva i individualizirajiU odrednice povijes~ 
ti ...dugih trajanja«, d:l pronađu razvojne zakonitosti u tom komtinuitetu. Na taj 
načiln, nesu.mnjirvo, temeljitije poninu u istraživanje povijcsauh t!n-et.'U1ja negoli 
bi lo bio S>lučaj da se iscrpJj•uju samo u tl:ag8lllju za eiemern.im dimenzijama 
pojedirnačnih događaja i1i životima nekih l'ičnosti čija je !Uloga često zavisila 
od puke slučajnosti . Tako, npr., spomouuta povijest klime E. Le Ro-ya Ladu-
r1iea3'J oslavlja snažan dojam nA čitatelja, premda je st!Udija komdpirana ci.zra-
zito anti-antropvcentristički; tu je zajpraVIO s.taai koo~pt .,Jjudske potvijest.i« pro-
širen do takvih ;rall.rnjera da je, pau:ado.ksal!no, pootau :..povijest zeffilje« i time 
se p;riblliio »toil:lil;rl<Jj povijesti«. 
3. U;nato-č rome, događaj nije nestao li7. hismriog.rafije. On postoji u stvM"-
nootri i odlučno utječe na .sudbinu milijuna i milij-um.a ljudi. Griješe oni analisti 
koji povijeS~t tpromatraju jed.irno .kroz !'>erij~ :podata!ka, krivulje d gr.afiikooe, 
oociJadje cijena žitarica, vina, nadnica i·td. , ili .kroz oscilacije Jclimatsk±h aikl!Ui-
sa, lrisu u pravu oni koji sasvim odbacuju ra:zma.tranje o događajima, uJroJrl.ko 
nmu dug<YilrajiO!i ili se .nisu po.navlja,lL Cesto s·u , međutim, upr.wo takva. kratka 
i neponovljiova zbivrunja imaJa dalekoscine pooljedicc i s\.Qljećiana ~lavo opsto-
j .ala u nekoj :.u·cdini. 
S tim u vezi postav·lja se neminovno pit..-mjc odnosa izmedu »događaja« i 
»slll.,ukllure«, što je zapravo jedan od fundamentalnih i:'Vomva i otvQrenih pita-
nja nove historije i histo:riogn·a.fije 'Uopće. To pitail'lje postavJjajiU dan1as jectn.liko 
teoretičari kao i ••radni« historič.:lri. Primjerke, Reinhart Koselleck u svojoj 
ras:p~avli Moderna društvena historija i povijesna vrenuma, u kojoJ se bavi 
»:Semantiko.m povijesnog vremena~ ističe teZJe 
- da .događaji j strukture imaju, u tijek-u povijesnoga kretanja, različi<t 
v.remenski .Qpseg, pa ih hlc;,rorijska ~nost mora odvojeno proučavati; 
- da je i:zlaganje o stru.k burama bliže deskrlpciji, a ono o događaj]ma -
nara.aiji ; 
- 1 da bi, kako napomi!nje, bilo ;pogrešno veziv<:vt.i u:.: :islTaživački i historio-
graiSiki pootupak d&klj·učivo jeda.n ili ·drogi pr.istup. 
Koselleck zalcl.jučuje da postoje dvije mzine - događajna i strukturalna; 
one su u međusobnom odnosu, iako s-e zbivanja ne mogu u potpunosti obja&-
au Georges Duby, Le di,manclte de Bouvi11e.~. 27 juillet 1214, Paris 1973. 
31 F . Furet, IL labUTatorio, n. dj., sh·. 12-13. 
32 E. Le Roy Ladurie, Times of Feast, n. dj. 
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niti strukturama, niti strukttrre isključivo pomoću zbivanja.33 Koselleck se 
opredjeljuje za društvenu povijest, ali drži da ona iz svojih analiza ne bi smje. 
la isključivati -.političke ... događaje. 
Vraćanje na događaje, odnosno, do51ovce: .. povratak događaja .. (le retour 
de l'evene·ment) u novu historiju razmatcao je još 1974. P. Nora. 31 Za njega 
povijesni događaj ima mjesto i vainost i u strukturalnoj bist.oJiogt"afji. pa j e 
pokušao individualizirati dijaJektićku raščlambu između događaja i strukture. 
Nora drži 
- da se veoma značajno obilježje događaja ogleda u tome što on u sebi 
okuplja .. ras.pršena značenja .. (des :rignijicat!ions esparses), a da je historičar 
taj koji ih mora okupiti i povezati; 
- da .. kom,pleks događaja .. eest.o ne samo ukazuje na društvenu krizu već 
je i s~tinski ob.ilježava; 
- da i pojedinačna dogada.j m ože upućivati na činjenicu da se u nekom 
dijelu d!ru!tvenog organizma. pojavila kriza; 
- do. diCJ€adadi često ukazuju na ... dijaJ.ektiku promjena ... (dialectique du 
changement). 
Zmačaj događaja utoliko je veći, napomilnje Nora, Ikada je riječ o suvre-
menoj PQVijesii, jer je nju ,moguće sagledati samo kroz doga&je, ali pritom se 
valja kr.itički ooVJ:"nuti na ~P~'Oizvodnju .. vijesti u suvremenom svijetu i pristu-
pi'ti njcxilnoj selekciji. 
4. T već spomenuti Fran90is Furci, upravo na dijalektičkom odnosu i'7J'lle-
đu strukture i događaja, obja.~java promjene i gradi hipot.eze u domezti svo-
je ... povijesti-problema-«, Medutim, valja napomenuti da Furet događaje u 
doba f rancuske revolncije shvaća i Lumači na novi način : odbacuje nizanje 
zbivanja i tradicionalnu kronol<>Sku naraciju, a zalaže se za >oOSJllišljavanje re-
volucije-< (penser In. Revolution, kako doslov.ce veli). čime, nesumnjivo, uspije-
va pronaći dublji smisao onoga što se odigravalo u sferi ... političkog« u Fran-
cuskoj ancient 1'egimea i u doba revolucija. Va.žno je jot napomenuti da se 
Furet u svojem istrnž:ivačkom radu SI.ISl'et.ao i sa svjedočanstvima, ..živom ri-
ječju .. suvremenika o događajima koji su se neposredJl() zbili i u kt>jima su i 
sAmi sudjelovali. Furet je veoma oprezan i kritičan p rema njima i sve ih svr-
stava pod zajedničkd nazivnik rabeći sintagmu ~la reprćsentation imaginair~; 
i an upozorava da protagonisti i antagonisti zbivanja često O&tavljaju takvu 
sli1ru o svojem vremenu u kojoj pootoj,i. raskorak izmedu t>noga što se stvaomo 
zbivalo i onoga što s.u oni vjerovali da se zbiva. M 
Avangardni je !Jrancuski. povjesn:ičac ~iznio svoju zna.rurtvenu kanc~ju 
-ilizdJekom !Qlllllruli.Tall:),u t.krllaticu ... penser la Revolution.- - ne samo na stra-
nicama s voje (spomenute) mj.ige već i u posebnom 't'artgOVOI'iU s M. Temij em.llll 
33 Reinhart Kost>.lleck. ,..La storia sociale moderna e i templ storlci ... U: La teoria 
dell.a. stortooratia, 11. dj., str. 141-158. Kako istiće sam autor u tom su saopćenju 
sažete te7.e o kojima se opsežno raspravlja u njegovoj knjizi Vn-gangene Zukunft. 
Zur Semanttk geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1!179. 
34 Le retour de l' evenement, n. dj. 
35 F. Furet, Penser l{l Revolution, n. dj. ; isU, .. La Revolution dans l' imaginai:re poli-
tique francaise«, Le deba:t, n. 26, Paris, rujan 1983, str. 173. 
36 Massimo Terni, ••Slruttura o evento. Un incontro con l' autore dJ 'Penser la Re-
volution'•. P1'ometev - Rivlsta trlmestra.Ze di scienoe e stona n, 7, Milano, ru-
jan 1984, str. 30-37. 
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»P roblem je nove historije u tome što je o.na p1-venstveno serija1lna 1 kvaJn-
tlitatiV!lla historija, p.a zato dobro uspijeva proučavll!ti poja·vc dugog trajanja, 
dok se sreć~ s veli:kim teškoćama kada val ja .anaJ.iali!r·ati p;rijelomna razdoblja 
i ubrzamc promjene. Vi s te jedli:ni iz te škoJ.e koji se upustio u pothvat da obra-
di pr-oblem .revolucije--e - iz.n.io je Temi svoju mhiao. 
A Furet je doslovce rekao: 
»Da, zato što serij~lna hi&torija, već po svojem određenju, neće nikada 
moći doći do takva [·ezultata.<< I zatim nastavio objašn javati: 
Revolucija je nova čimjenica, a takve ni."'U n:ikada zanimale Annale.~ : E.S.C. 
Revolucija j e epizoda koja se suprotstavlja dugom trajanju i p~·edstavlja prije-
lomni element, a upravo je on, u tenrni!nolwk01m žaTgODJU nove historije, na2Wan 
evenementieLI.e. !•'met, međuti!m, smatra da se i <logađajltlica može 1rumačiti, a 
ne samo prepričati. To se može posti-ći tako da se h:aber-.e 1:JJ:er11utak društvenog 
prijeloma i ;p<Xc;tavi u središte ;r,amimanja. :Primjerice: problem spoonaje o to-
me lroko se U Fil-aJn•CUSk.oj OSUvaUUQe prijelaz iz politič7Ge kultur.e anden reg·imea 
na kulturu jednalwsH i dem .. u1crudje u god. 1792-1793. moguće je ·rij~iti iln-
dividuaJi:>.ir.anjem kulturnih posrednika koji pretvaraJu čisto filozo.:f&ku misao 
u polit iolou praksu na ~razini tisuća i desetaka tisuća osoba. P utem takvih po-
STedničlcih veza mo~da bi se mo,gli utvrdirti m eh::tmi7.mi k<ljj i?.a7.iv.aju preokret 
u dru.~tvu, iako je očigledno da sc time pojarva •neće moći dub:iJUski !ispitati i 
spoznati. Ipak na taj načiln nastaje novi kvalitet, po.t pUf!lo movi događaj. 
FUII'et je .naveo i p1·imjer jedine takve proobrazbe. dao je surrut:r.ne od.red-
nlce po kojima. se Rousseauova .. poldtićka ideo~logija ... transfo:rmirala u .. jE?ZiJk 
revoJucionara«.a7 U Fra~1ouskoj u doba ancien Tegimea pootojaJa je .ideja o pri-
mdnom čovjeru lišen:am svih prava, o čovjekn.l k()jega Je isk·varila loša organi-
zacija d'l'uštva, pa je zat.o potrebna njegova reintegracija, ali i temeljiti p1-e-
ob.ražaj društva. Od pootojeće stvamosti trebalo je nači!Iliti ta;bulu ~r.asu. To je 
biJa ]deja J. J. RoussP..aua, aH i m€-.kih engleskih mistlilaca, primjerke J. Lockea. 
No, upozorava Furet, medu njima je postoja•la velika razlika. K<>d Lockea je, 
naime, postojala mogućn~t jed:nostaVlllog prijela?.a, od prill'odnog k društvenom 
čovjek-u; ... prirodni čovjek« predstavlja vlasništvo, pa je dovoljno da društvo 
gar.antma v lasništvo i učmi od njega prirodno pr.avo da bi došlo do s.pOttnenu.... 
toga pri jelaza,. Slično ji! i .u susta;vu Adama Sm~tha: čovjek-trgovac može 
veoma lako [pOStati diT'uš.tveni čovjek. 
No, kod ROiUS'Seaua taj je pr;oces teži i komplicira niji. Njegov je >+prirodni 
čovje-k .. izoliran, pa sreću n .:cl.azi jedino u ooamljeništv·u sa sebi sličnim; posj e-
duje sav:ršeootv<> koj.e pOtječe iz čilnjenice da je sam sebi dovo.ljal!l. Za lakvoga 
,..p;rirod!rwg čovjeka ... prijela'Z u »društvenO<< težalk je l problernart:ičaJn, jer se ovo 
p<>t<mje smatralo pokva:renirm u svojoj srži. 1Jrebalo je, dakle, rnajplije promi-
janiti "'Prlirodinog ČO!Vjeka«, da bi uopće prista<> na ulazak. JU društvo, a zatim i 
sAmo ~tvo, da bi čovjeku omogući.lo da •U njemu bud-e s·lobod.an kao i u pr.i-
rodi. Težilo se stv&·al!lju C:'Ovjeka koji će bjti uklopljen u >xd:rušl-venO« .i :po.ko-
ravati se njegovim zakonima, ali će istodobno, poput »prirodnog čovjeka«, sLu-
šati d samoga sebe. 
Takav tra.n.S>formacijski proces, iističe dalje Furct, ne teče spontaJno već 
podrazumijeva >.poillOMno utemeljenj e« (reistitu.zione) d'l1UŠtven.oga čovjeka.lll-
37 Isto, str. 33. 
38 Isto, sll'. 34. 
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Ako se riječ ... :rei<nsti:tucioa::tiJranje« zamijeni riječj•u »revo~ucija«~ dobiva se 
u.zo1·ak Furetxl.ve metode •>O&mišlja.v.anja .revolucije« (penser La Revolution), u 
ovome slučaju prema jednome malom iragm enliu Rousseauove filozofijc.39 Bre-
ma 1x:m1 sHmom detalju •>O&mišljavalTlje revolucije« ?jn,ači., u krajnjoj liniji, is-
tra~vamje, kako je doslovce rekao Furct, >+njezine središnje ambicije: vraćanje 
društva u rusoo;vski kontekst; tj. preporađa:nje čovjeka putem vjerodoSitoj!Iloga 
društvenog ugovo1·a. ... ~o 
AU je Puret poka7.no i to da. se i taikav političko-društveni kontekst mwe 
slijediti u »dugome lr·ajanju« ; on je »ideološke granice<< francusk•e revolucije 
odredio u dva vremenski ·knncenldčna kruga: p-rvi, .oo, između 1789-1799. i 
dx1ugi, širi, koji zaok1"ttžuje to .razdoblje a ?iavršava god. 1871.41 Taiko je taj, po-
malo »dis.itdentski« orijentiran, predstaiVllik nove histor·ije stvorio Qr.i;gina1nu 
k0111c~ciju koja mu je pruž:i.Ja, mogućnost da događaje i Si1lrukture pTOmatra d 
pro.učav.a !U njithov:im pTomjenama i preobrazbruna: doga.dadj protječu neyo-
nov:ljivi i nepredv1tUvi, po:neka.d d kao produkt slučajnosti, dok se u II'a-zviLkru 
struk1Jura nazi!re izvjesna zako.IIli>tost. 
U Fw:etOlvcim studidama o :fuU!Ilcuskoj !,"evoluciji došlo je do izražaja, kako 
bi rekao Lawrence Stone, »zatkašnj>elo p.riznava:nj.e v~osti vlasti, OSIQOnih po-
lrl.tičlcih odluka pojedinih povijoonih ličnosti, važnosti ratova iiltd.,.,42 dakle sve-
ga onog što je u novoj historiji odbacivano kao evenementieHe. 
5. S:pomenubi Stone 'u svojoj je ll'aspra.vi o ,.preporodu narattivnog« u hist;o.. 
r.iografiji trijezno ustvrdio da w se historičari, »htjeli to ili ne, moralli vcatiti 
uaa:adji«.43 RevivaL naracije bio je u novidc doba - početkom 80-lli godina -
još jednom utvrđen ka.o napobjtn.a. Oi:njenioo, kao važa!Il i nezaobilazni činitelj 
u !konteks-tu ~tiVIIloga rada nn rekonst:rukclji prošlos-ti. Arthur C. Danto, 
američki filozof i teoretičar intcrpvetacije p1"0Šlosti, premda ponekad teo.retizi-
ra lila .raziJni koja je hi&toričamima ili teF.ko razumljiva ili teš:ko prihvatljiva, 
j.QS!Ilo je izrekao misao da povijest koja sc podudara s narracijom saddi u sebi 
samoa i objaš.njenje Zibivanja, ali i !Iljihova logična smjenjivanja 'll vtremenu.44 
Na tu se misao nadovezao Wolf.gang J. MOIIDmsen, upozorivši da tnaracija 
ruje sauno »v.a.njs.ka« forma ~laganja, rveć i ... UJnJUt.amja«, suštinska odrednica 
povijesnoga kvaliteta (..es-enoijrulni dio spo2lllajnog procesa«, kark<J je dosl<Jvce 
n.n.pi&w.).45 
Pietro Rossi, profesor povijesti filozofije, istakao je misao da oživljava!Ilje 
DCIII'acijc po!IlOVIIlO ,usk;rscwa »Staro pitanje treba li povijest pri:vesti znU!Ilosti Hi 
urnjetn01Sti·~?46 Premda Rossi u ovoo tvrd!Ilji cilja !Ila &taxu >+neopozLtivističku« 
39 Na i. mj. 
40 F. Furet La Rćvolutlon dans l' imagi.naire, n. dj., str. 173. 
41 Isto, str. 175. 
42 L. Stone, ..-The Revival«, n. dj., sw:. 10 (u tal. izdanju »Il ritorno alla narazione« 
n. dj., str. 9) . ' 
43 Na i. mj. 
44 Pensare e scrivere storia, Bologna 1082 (antologijski izbor fragmenata iz članaka 
i rasprava Diltheya, Webera, Crocen, Poppera, Naglca, Drayja, Dantoa, Certeaua, 
Veyna, Braudela i Fureta. načinio je Alfredo Morosctti); Ar·thur C. Danto, >~.Spie­
gazione stor! ea, comprensione storica e sci en ze stori che«. U: La teona de Ila sto-
riogratia, n. d;., str. 5-32.. 
45 Wolfgang J. Mommsen, »La storia come soienza sociale starica«. U: La teoria 
della storiografia·, n. dj,, str. 79-140. 
46 Držim prom::tšenim oštar napad talijanskog filozofa i historičara-teoretičara Fu-
ria Diaza koji je siječnja 1985. u tjedniku L'Es:pT~sso napao predstavnike nove 
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postavk<u, ikoja je težila da tu.mai:-enje povijesnog asimilir-a u :zmrunstvanim mo-
delima iskljueujući pritom postojAnje posebnog .~pistemoloAkoga sta.tusa hi<;to-
rije, v.alja upozoriti da se wna.racija« u l:l.i9t..o:dog•rarfij.i ne mora uvjjek nužno 
dovoditi u vezu s »litera.riziranjem.- i književno-jezičnim u01bličav.a.njem teks-to-
va. NM~adda j·e u povijesnrl.m rasprn.vnma posebni i osebujuu nn.čin iznošenja i 
tumačenja p.rošlosLi; narattiMnost hisLorlčara nij.e identična s pripovjedaOkim 
umijećem (~jižeVil1ika. C.i;njenka da jezik i u nekd h ava~ng.ardni!b evropskiih, a 
ooobito fu~aJnouskih, historič<lll-a iml:l obilježja li.teral:ut·e, illi da barem na nju 
podsjeća, :nije !Illi u kakvoj vezi s vraća<lljem na ·~događaj« i :nMaciju. Riječ je o 
težnji nekiih histortča;ra, koji ujedno posjeduju talent lijepog izražavanja, da 
svoje znaJilStvone a:asprave učiine dopadljivim izdavaču i široj publici i da tako 
lakše !Plasiraju s.voju !knjigu. Ne ~radi se uopće o metodološkim postav:ka.rna. 
6. Događaj se, m~sumnji'Vo , vraća u hj&toniju, pa. i u 01ne k.rug.ove histori-
ča.ra. i bistor.iqgrafskih škola koji su bili. dubok<O uvjereni da će kva111Wici11:anje 
povije>'Ilih f-enomena .riješiti sve spoemajne probleme i stvor.iti ;najviši i samom 
sebl dovolja111 oblik Jra~aotr.anj.a. ljudske zbilje u prošJ.osti.47 
No, događaj IIlikada ;nije .napus.ti:o historiografiju j njegov sadašnji •1mijum-
fallni ~povratak ... nije lllišta dirugo doli oživljavanje nekih ·-lclasičmih ... pos.t.upaka 
>>nove stan:e historije« - New Old History, kako je, s .izvjesnom dM.om skrive-
ne unutarnje ironije, rekao Lawren-ce Ston-e.~S 
Povij esni su događaji - ispričan i gotovo u maniri stare evenenumtielle! 
- prisutni i u djelu rnaj~ačaJn:ijeg predstavnika tzv. druge generacije ~kole 
AnnaLes - Ferna111d.a Braudela. Gotov-o četiri stotine stranica posljednjeg (III) 
dijela njegove goleme li :slavne knjige Sredozemlje i sredozemni svijet u doha 
Filipa II,'.fl posvećeno je doga-dajnici i događajima i natpisano u tradiciorna1noj 
ma.niri. >>Leopold von Rrunk.e našao bi ctu oživot.v<o . .renje svojih savjeta i svoj na-
C:'iln pisanja i mišljenja. No, činjenica je da .se glQibarlna povijest ne moie svesti 
sa-mo 01a studij pootojan~h struktura i usporenih evolucija«, objasnio je B:rau-
del svoj postupak. GO 
Polazeći od postavke Heru;j a P ilrennea da neki po·vijesni događaj vaJja 
v:redlnovati su!lcladno posJ.jedicaana koje je i7.a.zv~o. Br.a'l.l-del je <Upoll!Oa'io na d~ 
gadaje >>š.troka odjeka«, a najviše, sukLadno tematici, na. lepantsku bJ,tku, i to 
ne samo u volunUinoznonn Mediterranee .. . , već i u recentnijem ćla<Tllkur-saop-
historije (J. Le Go!fa i E. Le Roya Laduriea na prvom mjestu), optuživši ih da 
žele postati ,.žreci historije« i Lu znanost odvući u - književnost! Usp. od,:tovor 
Massima L. Salv~đorija, ... stol'ici tornate alla storia«, Tuttolibri (prilog listu La 
Stampa, Torino, 12. siječnja 1085). On pobija mnoge Diazove postavke (ovdje 
nespomenute), all zamjera Pl'edstavnieima nove historije što su svoje teze previše 
kome1·cijalizirali i tako im nametnuli primat. 
47 Još u siječnju 1969. E . Le Roy Ladurie je svoj članak o kvantifikacifi u povijes-
nim islraživanjima, objavljen u podlistku lista Le Monde, 7.avršio riječima : >+U 
krajnjoj crti [ ... ] i nema druge znanstvene historije, osim one koj.a se može 
kvanti!icirati.« Usp. »La n!volution quantitative et les historiens fran<;ais: bihn 
d' une gench·ation (1932- 1968)••. U•• »Le territoire .. , n. dj ., str. 22. (»A la limite 
[ ... l il n' est d' histoire scientilique que du quantifiable«) . 
48 U naslovu i tekstu spomenuta dj~ u časopisu Past and Prescmt (1979). 
49 Fernand Braudel, La Mediterranće et le M07tde mediterranee-n a L' epoque de 
PhiLippe ll, vol. II, Paris 1966; citirano pn;! ma talijanskom izdanju Ciuiltd e 
imperi deL Mediterraneo nell' eta di FiLippo II. Volume secondo, Torino 1976, 
str. 959-1337. 
50 Ci..vuta e imperi, n. dj., str. 961. 
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ćenju na skupu prlgod{)m 400. obljetnice te velike p<JiiDarske bitke. Bitka kod 
Lepa!nta je, kaže B.raudcl, ..golemi plamen koji još vidimo k,a;ko svijetli nna-
toč četirima iPr<:J!hluja.l!im stoljeema«; QJla j.e bHa »ve~ sudru·«51 koji je ;potre-
sao ne samo Otom.Oill$ko Ca1"stvo već i čitaVIU EVTOpu . .Lako je u suštill'li bhla sa-
mo kra.tki evenement, koji je počeo l završio •U tijeku jednoga jedinog dana (7. 
listopada 1571), kontekst bi1ike kod Lepanta, u prvom .redu nje7.irne mnogostru-
ke pooljedice, pripadaju d()fffieni »dugog l.rajanja«. 
» l >og~đa1j su sam.o pr.a.~ina «, pisao je Braudel, »ani prolau.e kro7. P<>vijest 
kao •kra·tki bljeskovi; Lek vođeni vraćaj .u s~:: u tm.iuu, .a često i u za.bonw. Svaki 
od Jnji:h, međuttm, ma kolilko kratak. predstavlja ~;vjedočrunstvo, osvjetljava 
ugao pejzaža, ponekad 1 duooke stvrui ;PQvijesti. I to ne samo političke povijesti, 
jer je s vako podll'U.čje - poJiti·čko. ek"momsk·o, društveno, Jrultu:mo, ča'k 1 geo-
grafsko - ispunjeno znacima događaja, njihQfVim isprekidaiD!itm bljeskovima.«Q2 
Točno je, u tllovije vrijeme, usLVirclio Jacque.<; Le Goff da valja [mati u vi-
du da dogadnj znači san'lo manifestaciJu promjene, aJi da je Otl1 u &uštini ne i(za-
ziva; promjena mt::. laje kao rezult;a,t »dugog trajanja«, pri čemu pojedinaČ!Tli do-
gađaj (ili ,..Jam&mi događaji«)53 mogu ponekad ubi'Zia·ti tu promjenu.54 Stvrura 
se tako noV'i porvijeSJni »kvaJd•let« koji u &ušlLni n:ije događajčliil, ali je sačtnjen, 
a k:iitlkada i neposredrno uvjetovan, događa·jem/dog.ađajiina . 
7. Ovo sum.arno, frngmenta:rmo i 111epotpuno saopćenje potječe i.z pera »rad-
nog povjesniča·ra •<, usputnoga p;roučavalelja metodoloških i teoretskih tema i 
problema nuve historije, histori·čall'a koji 1Waki put iznova kreće u arhive, u 
uzbuđujuću a'Vantur'u otk:riva~nja života z<iiborav·ljena ili nestala <U p1·ašmi, vla-
zi, raspadSJnju ... Historičar može tU!Ilap.rijed riza~hrarti r~doblje, teme, metode 
i .tooretske pac;tavtke svojega istraživačkog 'f>OS'tupka, ali će onađ da'VnO d~isani 
život na listovilrna a<rhivsk!ih dokumenata štošl.a i:tmijenitti u njegovO(j zamišlje-
noj koncepciji j nametnuti mu nave pr.o:blt=>.me i .nove .upirtruke. Nes-un:nnjivo je u 
pravJU ;ruski historiča!t· A:ron Ja. GureVJič kada kaže da je »isto~·ija dijalog s 
ljud'111li minuvših epoh--.55 
U to.n1 procesu otkrivan1j.a. »Svi,i·eta koji smo i~biJli«66 h.ist(Jtričar mMa te: 
ž1ti pmšiTivanju granrlca spoz;naja i k loniti se robov.aJnja ustaJ.jenim sterootip-
IT1im shema:ma. P,rito.rn ne može zOtpustiti n:i događaje, duooko 'USađene u tkivo 
d1'UŠtvene stvar.nosti, roti odbaciti narativn11 sastaWliou bez koje nema hi.sto.-
r:ijsdmg zaJnatta. Uostalom, naracija, i s,poonajci procesi međusobno se 111e isklju-
čuju, a na lllstorijskoj je znanosti da svojom <XLbiljnoš6u i savjesnošću pridonese 
afil>macij3 spoznajnih mogućnosti naradje.57 Kao svodevrnna pOl'Uka svijetu, 
hl.gtotija mo.ra njegovati znamstveni oblik naracije. 
51 Fernand Braudel, .. Bilan d' une ba tnine ... U: n Mediterraneo nelLa. seconda. meta 
del '500 alta luce di Lepa·ntn, Firenze 1974 (»une ćnorme !Jamme [ ... ] encore 
brillante [ ... ] un enorme c:hoc [ . .. ] «). 
52 lsti, Civilta e imperi, n. dj., str. 961. 
53 Braudelov izričaj (Civilta e impert. n,. dj., str. 962). 
54 Jacques Le Goff, Intervtsta .su:Ua storia, Bari 1982, str. 29. 
55 Aron Ja. Gurevič, »La sto ria -elia logo con gli uomini delle eta pa:>sate«. U: La 
teor·ia della sto'l'iografia, n. dj ., str. 231 - 337. • 
!56 Naslov djela engleskog demogra.fa i povjesničara Petera Laslc tt.a, The World ttle 
have lost, London 1965 (usp. i talijansko izdanje H mondo che abbiamo perduto, 
Milano 1979) . 
57 Detaljnije o tome u zborniku saopćenja podnijetih n!:l seminaru Fondazione Lelio 
e Lisli Basso-Issoco u Rimu (6-7. lipnja 1081). U: Scienza, nana:done e Lempo 
- indagine sociale e conenti sloriografiche a cavallo del secolo a cut·a di Mariuc-
cia Salvati, Milano 1085. 
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Vodeće Jičnooti no?>e historije - <Unatoč vidljivim otporima - sve VIse 
otvaraju vrata povijesnom događaju, mm:aciji i »političkom« i u srvojim ih dje-
lima uklapaju u modeme elaboracije i norve modele. »Pov;ra;tak događaja« his-
toriji i »powat.."lk hisoorije« događaju 11ikako ne z.nači oživljavanje stare hist.o-
dje-događajnice - histoire ~vene-mentie!Ze - već unapređivanje postig•TUJtog 
jedn.im, doduše tradioona.lniji.m ailj zarto primjenjenijim i ·novim kvalitetom 
obogaćenim historiografskim p1·ocedeom. U i~vjesnom je smislu takvtim nasto-
janjima već odavno đaJa poificaj ingeniozna knjiga F. Bran:tdela o mediteran-
skom prostoru u doba Filipa II, premda se n jezin treći (dogadajni) dio ne mo-
že smatram tipifutim za roga velikog povje.<miča·ra. Svjet&k~ slava Braudelova 
potječe od :inovacija •koje je •tmio :u histo'lijsku 2llla.'110011:, a te S'u daleko od -
prepričavanja zbi'Vanja. ~pak je važno napomenuti da &arudel nije radi.katl.no 
odbacivao događaje u povije>Sti i dn ih je smatrao ~pratnim pojavama, kon-
tekstom unuta.r kojega su se ostvarivali :cnačajn~ i odlučujući činitelji društve-
nog razvoja - vrijeme, ko.nj!U:nktu:ra i struk·tura. Dosljedan svojem shvaćanj!U 
h.iSitorij.e, veliki je Bra!Udel rekao da su »događaji samo prašina« (les e?H~ne­
me-nts sont poussiere . . . ), a ja bih ~e ooudio <doda-ti: da, ali takva praši!lla, ta-
k<lj'V pijesak Ikoji z.asif§urno is[ptmjava sadržaj 1klepS!id·re v;x·emena što je naziva-
mo poviješću. 
Miroslav Bertoša 
FUSTORICAL EVENT, NARRA'l'ION, AND THE »POL ITICAL« IN ~NEW 
HISTORIOGRAPHY« 
SummaTy 
Roughly speaking, lwo autonomous currentj'; can be distingui-
shed in historical research today: traditional historiography which 
lays a stress on the dimension of temporality, and whose subject 
is the forming or nations ; second, lhe new historiography that 
examines various social manifcst.alions in a certain area and looks 
for long term economic and sodal structures. The new historio-
graphy avoids narration concerning events and protagonists. How-
ever, tile difference between »narrative history« and the »history 
of problem.c;« is in f::~ct not so sh31'P and w1bridgeable. Historical 
change is the result of .. long duration«, and an eve.nt is only a 
manifestation of the change lhal il can speed up occasionaly. A 
historian can neither neglect events nor can he reject narrntion. A 
global history cannot merely be reduced to a study of per.c;if;ting 
structures. Historical events have lo be evaluated according to 
their consequences. 
